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i p r o i z v o d n i p r o c e s , t . j . p ro i zvodn j a j e t i m e z a v r š e n a . E t o t a k o s e dosad» 
pa j o š i d a n a s , obavl ja p r e r a d a n a j v e ć e ko l i č ine p r o i z v e d e n o g m l e k a n a 
PIK »Belje«, a k a k o će se t o obav l j a t i u, s k o r o j b u d u ć n o s t i , g o v o r i t ć e m o 
docn i j e u p o s e b n o m č l anku . 
U z a k l j u č k u ovoga č l anka s m a t r a m za p o t r e b n o da n a g l a s i m da se v e ć 
p o č e t k o m ove godine , u ovoj m l e k a r i , poče lo s a i z r a d o m t v r d i h s i r eva u 
v e ć o j kol ič ini nego š t o j e t o bilo ikad d o s a d . N a p r o i z v o d n j u s i r eva i d e 
d a n a s j e d n a č e t v r t i n a do j e d n e t r e ć i n e od c e l o k u p n e ko l ič ine i n d u s t r i s k o g 
m l e k a n a »Beiju«. Z a s a d se i z r a đ u j u s v e g a d v e v r s t e t v r d i h s i r e v a , i t o : 
t r a p i s t i g r o j e r , koj i s u u t r g o v i n i p o z n a t i pod i m e n o m : »Bel jski e k s t r a 
m a s n i sa 5 5 % m a s t i t r a p i s t , o d n o s n o g r o j e r « , ko j i s v a k i m d a n o m sve v i š e 
p r o d i r u n a t r ž i š t e . Kod ove p r e r a d e imal i s m o p r i l i čno p o t e š k o ć a i s l a b o ­
s t i , s k o j i m a se j o š u v e k b o r i m o . R e k o n s t r u k c i j a p r e d u z e ć a , k o j a s ledi , 
r e š i t će n a s sv ih t ih p o t e š k o ć a i o m o g u ć i t i n a m da s m e l o k r e n e m o u i z r a d u 
jo š n e k i h v r s t a s i r eva k a o š t o su , e m e n t a l e r , e d a m a c , i d r u g i , i n a d r u g e 
m l e č n e p ro i zvode . T ime ć e m o s t v o r i t i bol j i a s o r t i m a n p ro izvoda , š t o ć e 
n a m o m o g u ć i t i l akšu o rgan izac i ju r a d a , b r ž e o s v a j a n j e t r ž i š t a i bolj i p l a ­
s m a n p ro izvoda . S t a k v o m p e r s p e k t i v o m k o l e k t i v ovog p r e d u z e ć a , u z a ­
j edn i c i sa r u k o v o d s t v o m »Belja«, u laz i u n o v u e p o h u u bo rb i za i z g r a d n j u 
soc i j a l i zma u n a š o j zemlj i , t e bol j i ž ivo t i v iš i s t a n d a r d r a d n o g č o v e k a 
u n a š e m k o m b i n a t u . 
Ing . F r a n j o Šk raba r , B e o g r a d 
J u g o s l o v e n s k i c e n t a r za t e h n i č k u 
i n a u č n u d o k u m e n t a c i j u 
P R E G L E D N O V I J E L I T E R A T U R E U M L E K A R S T V Ü 
O b z i r o m da sa r a z v o j e m i n d u s t r i j e s t a n o v n i š t v o s v e više p re laz i iz 
se la u g r a d o v e , t o i p r o b l e m o p s k r b e s t a n o v n i š t v a o s n o v n o m h r a n o m , m l e -
k o m , p o s t a j e sve važni j i . Za f o r m i r a n j e s a v r e m e n o g m l e k a r s t v a t r e b a 
da s e k o r i s t i m o i s k u s t v i m a d r u g i h z e m a l j a , k o j e s u d o s t i g l e fazu i n d u s t r i ­
ja l izac i je , i da u p o z n a m o r a z v o j i s t a n j e t e s t r u k e u s v e t u . 
S a v r e m e n o s t a n j e m l e k a r s t v a i n o v a p o s t i g n u ć a u n a u č n i m i t e h n i č k i m 
d i s c ip l i nama u o p š t e , s a z n a j e m o iz n a u č n o - i s t r a ž i v a č k i h r a d o v a , ob jav l j en ih 
u s t r u č n i m časop i s ima i k n j i g a m a . Za u p o z n a v a n j e nov i j ih r e z u l t a t a i s t r a ­
ž ivan ja u m l e k a r s t v u , u p u ć e n i s m o u g l a v n o m n a s t r u č n e časop i se , z b o r n i k e 
n a u č n i h r a d o v a , i t o u m n o g o v e ć o j m e r i n e g o n a s t r u č n e kn j i ge , j e r 
s t r u č n i r a d o v i da ju na jnovi j i p r e g l e d n i v o a n a p r e d o v a n j a m l e k a r s k e s t r u k e 
i s a v r e m e n o g s t a n j a m l e k a r s t v a u s v e t u . 
Na p r i m e r , u SSSR-u, p o r e d n j ihovog z n a č a j n o g i zvornog n a u č n o g 
s t v a r a n j a , n a p r e d a k n a u k e i t e h n i k e u s v e t u p r a t i b r o j a n a p a r a t s t r u č ­
n j a k a ; s a m o u n j ihovo j c e n t r a l n o j t e h n i č k o j i n a u č n o j d o k u m e n t a c i j i r a d i 
k a d a r od 2000 d o k u m e n t a l i s t a po z v a n j u , s a m n o g i m h i l j a d a m a s t r u č n i h 
s a r a d n i k a . , . 
Svaki , k o r a d i na n a u č n o m i s t r a ž i v a n j u ili t e h n i č k o m v o đ e n j u n e k e 
s p e c i j a l n e g r a n e p ro i zvodn je , dolazi i s k u s t v o m d o s a z n a n j a kol iko je t a k a v 
prenled neophodan za unapređenje s truke, za poboljšanje i za podizanje 
proizvodnje , a u jedno dolazi do saznanja od kolike je važnost i prenosit i 
svako kor i sno znanje dalje, na s tručne kadrove. 
Iz takve perspekt ive s j edne strane, a radi sve jače potrebe i po traž ­
nje 1 s druge s trane nasta la je tehnička i naučna dokumentacija , i t o : prvo 
(u današnjem obliku međunarodnog s i s t ema dokumentac i je ) u SAD, a z a ­
t im i u tehnički razvi jenim zemljama Evrope i u osta lom sve tu . 
Jedan prikaz razvoja i savremenog stanja tehničke i naučne d o k u ­
mentac i je u s v e t u ne m o ž e s tat i na ovom m e s t u ; napominje se samo da 
u t o m e pogledu vlada pravo takmičenje , pogotovo i zmeđu tehnički n a j ­
naprednij ih zemalja , š t o n i je ni čudo, kada se uvidelo da su SAD i Japan, 
započeli i dost ig l i današnji razvoj nj ihove proizvodnje, velikim de lom 
p u t e m organizovanog praćenja i korišćenja stranih naučno- t ehn ičk ih d o ­
st ignuća. 
Kod nas je još od početka, od oslobođenja, od s trane nadležnih bila 
obraćena vel ika pažnja t ehn ičkoj i naučnoj dokumentacij i . 
Obrada s tručn ih časopisa, sa prikazima za naše pril ike najvažnijih 
radova, po s truc i mlekars tva izvršena je za Jugoslovenski centar za t e ­
hničku i naučnu dokumentac i ju , od s trane naših poznat ih s tručnjaka iz 
ce le zemlje , ug lavnom iz Inst i tuta za mlekarstvo FNRJ i zavoda za m l e ­
k a r s t v o poljoprivrednih fakulteta . ' 
U gore n a v e d e n o m periodu bila s u redovno obrađivana 32 inostrana 
časopisa, spec i ja lno mlekarske s truke; od toga je bilo po 7 engleskih , n e -
mačkih i francuskih, po 3 američka i švajcarska, 2 ital ijanska, po 1 ruski , 
holandski i kanadski . Veliki broj prikaza, objavljenih u bi l tenu d o k u m e n ­
tac i j e , uzet j e iz časopisa koji nisu isključivo mlekarske s truke, ali koji 
uključuju mlekars tvo , kao na pr. brojni s točarski časopisi , časopis i p r e ­
hrambene industr i je , a i zdravstva, higijene, prehrane. Pril ičan broj pri ­
kaza uze t je iz časopisa mikrobiološke s truke, takođe iz ve ter inars tva i si. 
Ukupan broj od 3210 prikaza naučnih radova iz mlekars tva znači i za 
naše skromni je pril ike b o g a t u dokumentac i ju , pogotovo ako imamo u vidu 
da su t o od s tručnjaka speci ja lno za n a š e prilike izabrani radovi i da j e 
svih tih 3210 radova pris tupačno svakome, bilo u originalu, bilo u prevodu, 
zajedno sa t ehn ičk im i lustracijama, crtežima, grafikonima i prikazima 
upotrebi j ene s t r u č n e l i terature. 
Pr ikaz i s t ručne l i t e ra ture o mlekars tvu, objavljeni u biltenu dokumentaci je A Jugos la ­
venskog Centra za tehničku i naučnu dokumentaciju u Beogradu od 1948. do 1957. godine 
Broj dec. klasif. S A D R Ž A J Broj prikaza 
'637.0 Mlekarstvo, opšte 182 
'637.001/3 Studije i literatura o mleku i o mlečnim proizvodima 12 
'637.1/5 Mleko i stočni proizvodi, opšte 12 
637.1/.3 Mleko i mlečni proizvodi, opšte 87 
•637.1/.2 Mleko i maslac 2 
637.1 Mleko 48 
•637.1: Mleko u odnosu na druge oblasti 
'637.1:031/094 Mleko u štampi i bibliotekarstvu 9 
»637.1:323 Mleko u odnosu na ekonomsku politiku 1 
637.1:334 Mleko u odnosu na zadrugarstvo 5 
637.1:336 Mleko u odnosu na finansije i kredit 1 
637.1:338 Mleko u odnosu na ekonomiku 37 
637.1:339 Raspodela i potrošnja mleka 9 
637.1:341 Mleko u međunarodnom pravu 2 
637.1:351/354 Mleko u zakonima i uredbama 3 
637.1:38 Mleko u trgovini i prometu 6 
637.1:381 Mleko u unutarnjoj trgovini 7 
637.1:382.6 Mleko u izvoznoj trgovini 16 
637.1:309 Mere i standardi za mleko 5 
637.1:516/546 Analiza mleka 19 
637.1:547 Hernija mleka 10 
637.1:576 Bakterije mleka 24 
637.1:577 Fermenti mleka 19 
637.1:59 Mleko u odnosu na zoologiju 5 
637.1:611 Mleko u odnosu na anatomiju 1 
637.1:612 Mleko u odnosu na fiziologiju 15 
637.1:613 Mleko u odnosu na higijenu 5 
637.1:614 Mleko u odnosu na javno zdravstvo 10 
637.1:615 Mleko u odnosu na medicinu 12 
637.1:616 Mlelco u odnosu na bolesti i zaraze 7 
637.1:618 Mleko i porodiljstvo 1 
637.1:62 Tehnologija mleka Н 
637.1:628 Tehnika higijene mleka 5 
637.1:631 Mleko u odnosu na opšta pitanja poljoprivrede 6 
637.1:633 Mleko u odnosu na proizvodnju bilja 2 
637.1:636 . Mleko u odnosu na stočarstvo 18 
637.1:637 Mleko i proizvodi domaćih životinja 18 
637.1:657 Računovodstvo o mleku 4 
637.1:658 Organizacija prodaje i kupovine mleka 25 
637.1:659 Izveštajna služba, propaganda i reklama o mleku 3 
637.1:66 Hemijska tehnologija mleka 22 
637.1:67/68 Mehanička tehnologija mleka 5 
637.11 Opšta pitanja o mleku. Načini eksploatacije 42 
637.113 Mlekare. Mlekarske farme 54 
637.12 Proizvodnja, muža, sastav mleka 20 
637.12: Proizvodnja, muža, sastav mleka u odnosu na druge 
oblasti 31 
637.121 Izbor krava muzara 9 
637.121/124 Izbor krava muzara, ŝ pec. hranidba i muža 1 
637.121Д22 Izbor krava muzara i spec, hranidba 4 
637.122 Specijalna hranidba muzara 24 
637.122: Specijalna hranidba muzara u odnosu na druge oblasti 15 
637.124 Muža 27 
637.124.1 /2 Muža obzirom na kvalitet mleka i maslaca 4 
637.124.1 Ručna muža 3 
637.124.2 Muža aparatima 31 
637.124.2: Muža aparatima u odnosu na druge oblasti 23 
637.125 Sprave, uređaji i aparati za muzenje 34 
637.125: Sprave, uređaji i aparati za müzenje u odnosu да 
druge oblasti 23 
637.127 Sastojci mleka 21 
637.127: Sastojci mleka u odnosu na druge oblasti 27 
637.127.1 Masnoća mleka 22 
637.127.1: Masnoća mleka u odnosu na druge oblasti 39 
637.1217.2 Laktoza. Laktin, Galaktin 9 
637.127.3 Kazein , 14 
637.127.3: Kazein u odnosu na druge oblasti 12 
637.127.4/.5 Mineralne soli i ostale materije u mleku 3 
637.127.5/.6 Razne materije u mleku i tehničke mjetode za njihovo 
ispitivanje 5 
637.127.5 Razne materije u mleku 10 
637.127.6 Tehničke metode ispitivanja mleka , 60 
637.127.6: Tehničke metode ispitivanja mleka u .odnosu na druge 
oblasti 34 
637.127.8 Mlečna kiselina 11 
637.128 Kvalitet mleka 19 
637.128: Kvalitet mleka u odnosu na druge oblasti 25 
637.13 Obrada i prerada mleka 38 
637.13: Obrada i prerada mleka u odnosu na druge oblasti 33 
637.131 Specijalno mlekarstvo 102 
637.132 Mlekarske sprave, aparati i uređaji 143 
637.132.1 Hladnjaci za mleko 43 
637.132.2 Grejalice za mleko - - 8 
637.132.3 Pasterizatori 44 
637.132.37 Pasterizacija pomoću raznih sretstava 2 
637.132.4 Sterilizatori 7 
637.132.5 Cedila, sita, filtri za mleko 3 
637.132.6 Homogenizatori 4 
637.132.7 Sudovi za držanje mleka u mlekarniku 4 
637.133 Čuvanje mleka opšte 13 
637.133.1 Rashlađivan je mleka 22 
637.133.2 Zagrejavanje mleka, opšte, 44 
637.133.3/.4 Pasterizacija i sterilizacija mleka 1 
637.133.3 Pasterizacija mleka 35 
637.133.4 Sterilizacija mleka 14 
637.133.5 Ceđenje i filtrovanje mleka 8 
637.133.7 Ostali načini konzerviranja mleka 11 
637.134 Homogenizacija mleka 14 
637.135 Transport mleka. Boce. Kante. Kola za mleko 65 
637.14 Vrste mleka, opšte > 31 
637.141 Punomasno mleko. Slatko mleko, opšte 15 
637.142 Koncentrovano, konđejnzovano mleko 55 
637.143 Sušeno mleko. Mleko u prahu 93 
637.144 Dečje mleko u prahu 7 
637.145 Mlečni šećer. Laktoza 13 
637.146 Fermentisano mleko. Kiselo mleko 45 
637.147 Obrano mleko. Posno mleko 45 
637.148 Pavlaka (vrhnje, skorup) 49 




637.17 Druga mleka osim kravljeg 13 
637.18 Nadomesci mleka. Biljno mleko J , ; 21 
637.2/.3 Maslac i sir,, opšte • • • - . 1 . • 11 
637.2 Maslac/ opšte 122 
637.22 Svojstva i sastojci maslaca. Ispi ti van je maslaca . 58 
637.23 Spravljanje maslaca, qpste 53 
637.231 Pogoni za izradu maslaca 6 
637.232 Sprave i aparati za izradu maslaca 31 
637.233 Postupci za izradu maslaca 55 
637.235 Pakovanje maslaca. Transport maslaca 4 








637.27 Regeneracija maslaca 2 
637.3 Sirevi, opšte 27 
637.3: Sir u cjdnosu na druge oblasti 35 
637.32 Osobine i sastav sireva 18 
637.323 Kvalitet sireva 7 
637.325 Ispitivanje sireva 11 
637.33 Izrada sireva, općenito 38 
637.33: Izrada sireva u odnosu na druge oblasti 13 
637.331/332 Sirarnice. Instalacije. Aparati za sirenje и 
637.333 Postupci kod izrade sireva. Manipulacija 52 
637.335 Transport. Pakovanje. Magaziniranja sira 10 
637.34 Upotreba sira. Potrošnja 7 
657.344 Surutka. Proizvodi od surutke 27 
637.345 Mlečni šećer . 6 
637.35 Vrste sireva 43 
637.353 Meki sirevi 44 
637.354 Tvrdi sirevi 83 
637.355 Sirevi iz drugog mleka osim kravljeg 16 
O S V B T N A X V I I . O C J E N J I V A N J E 
M L I J E Č N I H P E O I Z V O D A 
Dne 27. VI. o. g. održano je XVII. redovno oc jenj ivanje ml i ječnih p r o ­
izvoda u poslovnic . Stručnog udruženja ml jekarsk ih privrednih organiza­
cija Hrvatske . Na ocjenj ivanju sudje lovalo je 10 mljekarskih organizacija 
sa 60 uzoraka iz 25 pogona. 
Članovi ocjenj ivačke komis i je bili s u ovi: 
I. grupa 
Doležal Jos-p, »Zdenka«, Vel. Zdenci 
Kohout Većes lav, »Slavija«, Staro P e t r o v o Selo 
dr. Sabadoš Dimitrije, Poljopr. š u m . fakul te t 
